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専修大学経営研究所年報 も 第 35 集 を 迎 え る こ と と な っ た 。 本誌 は研究所員
の 論文 を 掲載す る 発表の 場 で あ る と と も に ， こ の l 年 聞 を 振 り 返 る 場 で も あ
る D そ こ で ま ず こ のl 年間 の活動 を 回顧 し た い。
第一 の 活動 と し て は経営研究所の刊 行物 につ い て 整理統合 を は か っ た こ と で
あ る o 現在 は 「年報J r所報J r ワ」 キ ン グペー パ ー」 と い う 3 種類の刊 行物 が
あ る が， そ れぞ れ一 長一短 があ る も の の ， 逆 に 特色 が薄 れ て き た。 そ こ で年
報 ・ 所報 を一 本化 し ， 特 に 大学院生 につ い て は厳 し い査読 を 行 う な ど し て論文
掲載の学術誌 と し て の性格 を 強め る こ と と し た。 一 方で活動 日 誌 な ど は HP上
に ア ッ プす る こ と で 「記録」 と し て残 し て お く こ と も 決定 し た。 し たがっ て近
い将来本誌 は 発展 的解消 を お こ な う こ と と な る o
第二 の 活動 と し て は情報発信源 と し て の HP 整備であ る o 従 来 は人 手不足 も
相 ま っ て ， HP がせ っ か く あ っ た の に 更新がな さ れて い な か っ た 。 こ れ を 整備
す る た め担 当 者 を 決め ， ア ルバ イ ト の 院生 諸君 の助力 も あ っ て ， HP に 手 を 付
け る こ と がで き る よ う に な っ た。 こ れに よ り ， ワ ー キ ン グペ ー パ ー の 公開 な ど
研究所の活動 を 社 会 に 還元す る一 助 に な ろ う D
第三の活動 と し て は， r大型研究助成」 制度の 開始であ る o r特色 あ る 企業研
究」 の一環 と し て 「永続す る 企業の研究」 な ど 3....... 4 名 の ス タ ッ フ が分担研究
し てお り ， 研究期間 が 3 年 間 の た め ま だ成果 と い え る も の は 出 て い な いが， 研
究会の実施 な ど徐々 に 活動 を 開始 し て い る 。
ま た， 経営研究所 の 直接の活動で は な いが， 加藤茂 夫所 長の 時代 に始 ま っ た
「専修大学 OB の 経営 に お け る 足跡」 プ ロ ジ ェ ク ト ( チ ー フ :粛藤憲 所 員 ) は
予定の 3 年 間 を す ぎた も の の ， 徐 々 に 具体的成果が表れ始め て い る 。 た と えば
OB の経営 者 に 「地域 と 大学 を 結ぶ セ ミ ナ ー」 の講師 を 依頼 す る な ど OB の組
織化 も 進みつつ あ る D
研究の 成 果 は一朝一夕 に は上 が ら な い こ と は 周 知 の 事 実 で あ る が， 徐 々 に
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「種 ま き 」 を し た 1 年 間 で あ っ た と 位置付 け た い。
さ て ， こ の 第 35 集で は以下 の論文 を掲載す る こ と がで き た。
0 渡辺展男 『チ ュ ー ニ ン グ機能 を 活用 し た 整数計画 問題の解法-引 っ 張 り
型生産指示方式の数理計画 モ デル-j
0 佐 々 木浩二 『大正期 ・ 昭和前期 の増資j
0棲井 通晴 『 レビ ュ テ ー シ ョ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト の企業内部管理の方法-
管理会計な ど企業 の 内 部管理の手法 に よ る 評判管理-j
0 梶原勝美 『 ケ ー ス ス タ デ イ一一フ ラ ン ス の ブ ラ ン ド 「 ル イ ・ ヴ ィ ト ンJj
O薬在錫 ・ )責石忠司 『 コ ン テ キ ス ト と組織行動 : 労働者派遣法が派遣社員 の
組織行動 に 及 ぼす影響』
内容 と し て そ れぞれ専 門 的 な 分野で は筆者の理解が及ぶ と こ ろ で は な いが，
本数だけ み る と 各所員 の研究活動 も 活発化 し て い る よ う に思わ れ る 。 今後研究
助成 を 受 け た 所員 か ら の投稿や 大学院生の投稿 な ど も 期待 さ れ， 年 2 回 の刊 行
がで き る よ う 各所員 の積極的 な研究活動 な ら びに そ の結果の投稿 を 切 に願 う も
の で あ る D
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